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Ovo podgri j avanje t ra je 40—50 min. Za ovo v r i j eme postiže se dovoljna tv rdoća 
zrna i g ruš počnemo razbijat i harfom u z rna veHčine graška . Kada t o p o ­
stignemo, z rna os tav imo da se talože n a dno- i čim pr i je ods t ran imo oko j ednu 
trećinu s i rutke. Nakon toga uz stalno miješanje podgr i j avamo na. 60°C. K a d 
smo postigli t u t empera tu ru , produžujemo mi ješanjem još 5—10 min. Preosta lu 
s i rutku o d m a h ispust imo i započnemo pran jem. P r v o i drugo, obavl jamo toplom 
vodom. Prvo p ran j e vodom t empera tu re 45°C, a drugo 30°C. Za svako p ran j e 
upot reb l javamo 0,5 l i tara vode na 1 l i t ru mlijeka, od kojega j e kazein izrađen. 
Kazein p e r e m o toplom vodom nadi ubrzanja ozmotskog p re laska laktoze i p o ­
većanja gustoće zrna. Treće i četvr to p r a n j e obav l j amo s is tom končanom 
hladne vode. Oprani kazein s tavl jamo u p re šu ili centrifugu. 
Grušanje kazeina kiselinom 
U o b r a n o mlijekoi, zagri jano na 34—38°C, uz s ta lno miješanje po lako 
ul i jevamo solnu kisel inu razr i jeđenu n a 1 : 3 u kohčin i koja je po t r ebna da se 
kiselost ml i jeka povisi n a p H 4,4—4,5. Mlijeko se počne gruša t i u v r emenu 
3—5 min. Gru§7 koji pada na dno kade ili kotla, o d m a h drob imo u zrno veličine 
lešnjaka. Nakon toga zrno miruje 2 — 4 min. Tada započnemo ponovn im m i ­
ješanjem i dogri javanjem n a 60°C, a i s tovremeno z rno drobimo u vehčinu 
graška. Podgr i javan je v rš imo lagano u t ra jan ju od 30 — 40 min . Na post ignutoj 
t empera tu r i z rno os tavl jamo sušiti oko 20 min. S i ru tku svu ispust imo i na s t a ­
v imo pran jem. P r v u vodu moramo oikisehti solnom kisel inom n a p H 4,8 — 5, 
t empe ra tu r a vode 45 — 50°C. Drugu vodu n e kisel imo, a t empera tu ra joj je 
30 — 33°C. Treća voda je hladna. Ako kazein t r a n s p o r t i r a m o n a sušenje, m o ­
ramo ga hladi t i n a 1 0 — 15°C, da bi se spriječila peptonizaci ja . 
Sušenje kazeina 
Kazein suš imo u sušarama razne kons t rukci je . Sušenje započinjemo n a 
nižim t e m p e r a t u r a m a , koje se mogu k re ta t i o k o 30° C, pod jačim s t ru jan jem 
zraka. T e m p e r a t u r u t reba postepeno povećavat i do 60° C. Brzo i povoljno 
sušenje post ižemo u rotacionim bubnjas t im suša rama . U mnog im zemljama 
danas je u v e d e n o konitmuirano pranje , p rešan je i sušenje kazeina. Na ovaj se 
nač in kod p r a n j a smanjuje u t rošak vode za 30 — 40%. 
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O D R E Đ I V A N J E KVALITETE M L I J E K A 
N A P R I J E M N O M P E R O N U M L J M A R E p H I N S T R U M E N T O M 
(Nastavak) 
Postupak s instrumentom prigodom upotrebe i nakon toga 
Za mjerenje Hauptner -e lekt rac id pH m j e r n i m i n s t r u m e n t i m a za kont ro lu 
mli jeka na pr i jemnom peronu upotrebl javaju se visokoomski mjerni kabeli . 
Oni imaju osjetljivu cil indričnu s taklenu m e m b r a n u za opseg mjerenja od 
0—11 p H i t e m p e r a t u r e između 0 i i+70°C. 
Kao e lekt roda ug rađena je u s tak lenom d r š k u j edna kalomel elektroda, 
koja dobiva k o n t a k t s mater i ja lom koji se mjer i p r e k o malog glinenog kl ina 
koji j e u ta l jen sa s t r ane iznad staklene membrane . Mjerni kabel je spreman 
za upot rebu . On mora uvi jek bit i vlažan i mora se čuvat i u čistoj vodi (even­
tualno u desti l iranoj ili kondenznoj vodi). Samo na taj način se osigurava 
kons tan tno po t rebna sposobnost bubrenja staklene m e m b r a n e . 
Mjerni kabe l se m o r a uroni t i u mater i ja l koji se mjeri (mlijeko ili 
vrhnje) t ako duboko, da. je osim staklene m e m b r a n e s igurno pokr iven i gli­
neni dio. Mjerni kabel i su ugrađeni u a rma tu ru odnosno cijev od nezarđiva 
čelika, da bi bili zaštićeni od mehaničkih oštećenja. Lijevak, koji se nalazi 
n a s t ran i za uronjavanje , ima svrhu da poveća b rz inu s trujanja mlijeka do 
e lektrode pr i l ikom uronjavanja , a osim toga služi k a o miješalica. To se po ­
kazalo kor isn im kod mli jeka na kojem se sakupio n a površini sloj vrhnja , 
pa rad i toga k a t k a d a može pokazivati j ednu d rugu p H vrijednost, ako se 
l i jevkom ne promiješa. 
Kod kont ro le p r i j ema mlijeka mjerni kabel za uronjavanje može se Uro­
njavat i od jedne k a n t e u drugu, a da se u m e đ u v r e m e n u ne ispire. Ispiranje 
preporuča se u slučaju d a se je s e lektrodnim kabe lom mjerilo j ako kiselo 
mlijeko. Nadal je se p reporuča u međuvremenu ispirat i p r e m a potrebi , kako 
se ne bi na mje rnom kabe lu načinio čvrsti sloj. U n ikojem slučaju ne smiju 
na e lek t rodnom kabelu bi t i osušeni ostaci mlijeka. 
Nakon mjerenja m o r a se kabel temelj i to oprat i . P r a t i valja k r a t k o v r i ­
j eme u h ladnoj do slabo temper i ranoj otopini za čišćenje kao> što je to uobi ­
čajeno u mjeka r sk im pogonima, a zat im temelj i to isprat i čistom vodom i 
držat i u vodi kao što je napr i jed navedeno'. Ako se e lektrodni kabel mora 
čistiti mehan ičk i m e k a n o m krpom ili ćelom, onda se izvadi ugrađen i mjern i 
dio, nakon što se p r e t h o d n o odvojila zašti tna a r m a t u r a oslobađanjem holen­
der mat ice od ručke. Pr i l ikom umetan ja spomenutog mjernog dijela t r eba 
paziti da pločica od umje tnog mater i ja la u ručki u blizini l i jevka prav i lno 
sjedi, k a k o bi se e lek t roda mogla ume tnu t i bez udarca . 
S tak lena e lekt roda napunjena je prahom, koji mora ispuni t i cje­
lokupni pros tor s taklene membrane . Ukoliko se s tvor i veći zračni mjehur , 
t ada se laganim v i t lan jem mjernog kabela može ponovno napuni t i s t ak­
lena m e m b r a n a pufer otopinom. Kalomel elektroda m o r a bit i uvi jek dovoljno 
napun jena o top inom kal i jevog klorida. Pr i l ikom isporuke dobiva se stanovit i 
višak kr is ta la kal i jevog klorida, koji je ug lavnom dovoljan za vi jek t ra jan ja 
elektrode. 
Uz pažljiv i s t ručni pos tupak mjerni kabeli t raju 1—2 godine i u tom 
razdoblju daju bespr i jekorne i pouzdano tačne vri jednost i . 
Kako bi se kod mjeren ja postigla najveća kons tan tnos t mjern ih rezu l ­
ta ta mora ju se e lekt rode nekol iko sati držat i u vodi. Ukol iko se iz pogonsko-
tehničkih razloga m o r a j u elektrode upotri jebit i odmah, po t r ebno je da se 
nakon p r v a 4 pogonska sa ta ponovno baždar i pH i n s t r u m e n t s pomoću pufer 
otopine. Pr i l ikom i sporuke elektrode se za t ranspor t i čuvanje paku ju vlažne. 
pH in s t rumen t n a j podesni je je pričvrst i t i u blizini t r a k e za dopremu 
mlijeka Ш neposredno iznad nje. ЏкоИко ml jekara i m a dvije t r a k e za do>-
p remu i pr i jem, s tavl ja se u sredinu t ako da se može kont ro l i ra t i na obje 
linije. Sp rava se s tavl ja n a suhi zid, a mjesto m o r a bi t i zaštićeno od vode. 
Sprava m o r a bi t i p r i s tupačna , k a k o bi se bez poteškoća mogk> baždar i t i i 
n jome uprav l ja t i . 
U naroči to podesn im slučajevima može se p H i n s t r u m e n t smjest i t i i u 
drugu prostori ju , koja je uda l jena od mjesta za mjeren je i pr i jem, a t a d a se 
spaja s odgovarajućim dugim specijalnim kabelom. U blizini mjesta za. mje ­
renje i pr i jem mlijeka mont i ra se u tom slučaju samo prikl jučnica za mjerni 
kabel za uronjavanje , aluminijska posuda, i držač mjernog kabela. 
Mlijeko se kod pr i jema kontrol i ra i sor t i ra i to isključivo s pomoću sig-
nalnih lampica n a glavi mjernog kabela za uron javan je . Isto tako> se postupa 
kad se mjerni ins t rument nalazi u zgradi ml jekarskog pogona ili k ad se kod 
prijema kont ro l i ra vani na pe ronu ili kamionu . P redn je n e m a ut jecaja na 
brzinu pokazivanja i na tačnost, dapače se p r i j em brže odvija, j e r osoba koja 
rad i s pH mje rn im kabelom ne gubi v r i jeme oči tavanjem sa skale, već j e 
ori jent iran iskl jučivo n a optičke znakove t j . na s ignalnu glavu. 
Uključivanje Hauptnerovog pH instrumenta u pogon 
Ključem se otvaraju čeona v ra ta kućišta, t e je t ime pr i s tupačna u p r a v ­
ljačka ploča. Gornje desno* dugme s oznakom »N« »M« stavlja se u položaj 
»N« (nulta tačka) . Zatim se srednje d u g m e — prekidač stavlja u položaj 
»EIN« (uključeno) t ako se uključuje s t ru jna mreža, a i s tovremeno uključuje 
se osvjetljenje skale. Odmah zat im gorn j im li jevim dugmetom koje nosi 
oznaku »TEMP.°C« podešava se na s rednju t e m p e r a t u r u mlijeka, koje se 
mjeri . P repo ruča se naravnavanje na t e m p e r a t u r u cea 15°C, p r i čemu je g r i -
ješka mjerenja u odnosu na hladnije ili topli je ml i jeko nezna tna i ne uzima 
se u obzir . ' N a k o n toga t r eba na ravna t i žel jenu p H vr i jednost za signale. 
S pomoću Izvi jača podešava se jedna i d ruga kazal jka (crvena i plava) . Na 
čeonoj ploči nalaze se dva šarafa t e se okre tan jem istih pokreću jedna i 
d ruga kazaljka- (crvena i plava) i podešavaju na željene vri jednosti . Nakon 
toga po t r ebno j e ins t rument baždari t i . 
Gornje desno dugme nalazi se u položaju »N«, a srednje u položaju 
»EIN«. Nakon čekanja od 1—2 minu te dok se cijev ugr i je započne se bažda­
renjem. U t u sv rhu se gornje desno d u g m e s tavl ja u položaj »M« — mje ­
renje. Za baždaren je pot rebne su dvije pufer otopine (npr. p H 6,0 i pH 7,0) 
i dvije ci l indrične čaše koje se n a p u n e sa p o jednim od navedenih pufer-
otopina. Pu fe r otopina se upotrebl java za baždaren je s amo j edanpu t i mora 
bi t i uvijek svježa. 
Pufer otopina j e otopina s j ednom t ačno pozna tom p H vri jednosti . Ona 
služi za u tv rđ ivan je elektrodne nul t ačke i s t im za baždarenje mjernog 
apara ta . 
Elekt rodni kabe l p re thodno čisto opran vodom u ron java se najpri je u 
j edan pufer. S pomoću dugmeta »NULA 1«, koje se nalazi l i jevo dolje, pode­
šava se kazal jka mjernog ins t rumen ta (crna) n a vr i jednos t pufer otopine. 
Nakon temelj i tog ispiranja elektrode u vodi, pos tupa se n a isti način s d ru ­
gom pufer otopinom, pr i čemu se i sprav l ja položaj c rne kazal jke samo 
s desnim donj im dugmetom »mV/pH-2«. E lek t roda se za t im ponovno ispire 
u vodi. Na ta j nač in apara t je sp reman za pogon i upo t rebu . 
Kontrola ispravnosti rada 
Radi kon t ro le i bespri jekornog funkcioniranja baždaren je t reba ponoviti 
svakih 8—14 dana ukoliko je t o pot rebno. 
Nula t ačka Hauptnerov ih e lek t rodmh kabe la nalazi se kod cea p H 6,5. Među­
t im, k a k o bi se mogao ustanovit i t ačan položaj kod svakog pojedinog elektrodnog 
kabela, možemo nakon baždarenja pr ikl juči t i gornje desno dugme sa »M« 
— (mjerenje) na »N«. Nakon toga kazaljka (crna) dolazi na električnu, nultu 
tačku. 
Preporuča se upamtiti ili pribilježiti električnu nultu tačku, kako bi se 
na ovaj način u međuvremenu bez pomoći pufer otopina moglo ustanoviti 
da li je baždarenje još tačno. Kod ponovnog mjerenja treba da se dugme 
ponovno stavi iz položaja »N« u položaj »M«, dakle na mjerenje. 
U najviše slučajeva je za ispravan pogon pH instrumenta dovoljno uzem­
ljenje. Međutim, ako na transporteru za kante postoji neki napon koji smeta, 
on utječe na pokazivač. U tom slučaju treba od transportera kanta do instru­
menta položiti jedan vod za smirivanje. 
Griješke — razlozi i otklanjanje griješaka — Kod današnjeg stanja 
mjerne tehnike pokazalo se, da je cea, 95'% svih griješaka kod pH mjerenja 
prouzročeno smetnjama kod mjernog kabela. Ispravan postupak s elektrod-
nim kabelom će bitno olakšati mjerenje i na taj način uštedjet će se drago­
cjeno vrijeme i novac. 
Tačnost mjerenja — Veći broj uzoraka mlijeka ispitivan je na prijem­
nom peronu s pH instrumentom, a zatim su ponovno ispitivani isti ti uzorci 
u laboratoriju na pH vrijednost s laboratorijskim pH instrumentom. Poka­
zala se je srednja razlika od —0,02 do i+0,01 pH. Pojedinačna odstupanja 
bila su do ±0,05 pH. 
Kod baždarenja nove elektrode' treba obratiti pažnju na temperaturu 
pufer otopine. Mjerenja usmjeriti na jedno usko pH područje. Ovu visinu 
potencijalne linije ne treba više dulje vremena iskušavati. Dobavljač pH in­
strumenta ne šalje gotove pufer otopine, nego pufer tablete. Otopina se pri­
pravlja s destiliranom vodom na, radnom mjestu. Kod većine pH instru­
menta nije potrebno prije početka rada kontrolirati baždarenja s pufer oto­
pinom, već se tzv. nulta, tačka kontrolira bez pufer otopine. 
Za ustanovljenje prave pH vrijednosti potrebno je da se mjerni štap 
drži u kanti ili cisterni s mlijekom oko IV2 sekunde uz lagano miješanje. 
Ovo lagano miješanje je potrebno, da se odstrani od prethodnog mjerenja 
mlječni film koji se nalazi na membrani. Češće se dešava da gornji mlječni 
slojevi u kantama ili cisternama imaju drugu pH vrijednost od donjih slo­
jeva, naročito kod mlijeka koje je dulje vremena stajalo ili putovalo. U tom 
slučaju treba snažnije prethodno miješati bilo s postojećom ručnom miješa­
licom, koja se nalazi na prijemnom peronu a služi za miješanje prije uzima­
nja prosječnih uzoraka, bilo s miješalicom koja se nalazi na mjernom kabelu 
pH instrumenta. To je potrebno da se postigne prava pH vrijednost. 
Kod početka mjerenja reagiranje kazaljke na mjeračoj skali je 1 nešto 
sporije, po svoj prilici tako' dugo-, dok se instrument ne naravna na tempe­
raturu mlijeka koje se mjeri, što obično zavisi o slučaju nakon cea 10 mje­
renja. 
Ispitivalo se da li temperature mlijeka koje se prima imaju utjecaj na 
tačnost mjerenja. U tu svrhu uzimani su uzorci temperature između 10—30°C 
i ispitivane su pH vrijednosti. Navedene temperature obično susrećemo kod 
mlijeka koje se preuzima. Na pH instrumentu naravnava se srednja, tempe­
ratura od 20°C. Kod naknadnih pretraga istih tih uzoraka.mlijeka, s labora­
torijskim pH instrumentom, bile su naravnane temperature na svakidašnju 
odnosno svi uzorci na 15°C, te je došlo do odstupanja do ±0,02 pH koja su 
u granicama griješaka kod mjerenja, tako da se ne može utvrditi nikakav 
bitni utjecaj temperature mlijeka koje se preuzima na tačnost mjerenja. Dakle 
dovoljno je kod p H mjerenja na pr i jemnom pe ronu na ins t rumen tu podesiti 
srednju t e m p e r a t u r u od 15—20°C. 
U konzumnoj mljekari na pr i jemnom peronu t r eba lo b i se radi t i samo 
0 naknadnoj kontrol i kiselosti mlijeka, j e r veći dio kiselog mli jeka t r eba biti 
izdvojen već na sabirališt ima, t e prevezen u one pogone koji ml i jeko s t akv im 
pH mogu pre rad i t i u dobre i rentabi lne proizvode. Ukol iko se t akvo mlijeko 
dovozi u konzumnu mljekaru na popra tnom d o k u m e n t u t r eba da je naznačen 
stupanj kiselosti već po dobavljaču. 
Granična p H vrijednost pr i l ikom pr i jema mli jeka može dakle var i ra t i 
p rema uvje t ima proizvodnje pojedinih ml j eka ra zavisno o godišnjoj dobi, 
opremljenosti pojedinih pogona, uvje t ima i opremljenost i t rgovačke mreže, 
itd. 
Ako dođe do toga, da se preuz ima mli jeko kod kojega j e velika razl ika 
u pH vri jednosti , dakle kod kiselog ili nakon j a k o kiselog mlijeka, t reba se 
elektrodom nešto duže mjeriti dok kazal jka ne pokaže novu vri jednost , a što 
obično iznosi oko 5 sekunda. 
Alkalno mlijeko — Velika je prednos t kod p H mjerenja , da se mli jeko 
s ev. previsokom pH vrijednosti može izdvojiti . P romjene odnosno abnor ­
malni aikal i te t može nasta t i iz raznih razloga. T a k v o ml i j eko može bi t i p r o ­
mijenjeno uslijed raznih bolesti (mastitis), nadal je mli jeko može bit i nosilac 
sirišnih procesa ih staro, patvoreno, s doda tkom konzervansa , itd. 
S obz i rom na griješke kod mjerenja od 0,05 p H može se uzeti k a o g ra ­
nična vr i jednost za odvajanje alkalnog mli jeka p H vr i jednost od 6,84. Kod 
pre težno s i rarske proizvodnje može se pr imi jeni t i .stroži kr i ter i j do pH 6,80 
ili 6,75. 
Nadal je moguće je ustanovi t i pa tvorenje mli jeka, naroči to gdje je voda 
nešto alkalična. Isto t ako može se us tanovi t i p r i su tnos t alkalija u mli jeku 
koja mogu pot jecat i od sredstava za čišćenje ili usli jed dodavanja sredstava 
za konzervi ranje ili iz kojeg drugog razloga, j e r t a k v o ml i jeko je promi je ­
njeno i i m a previsoku p H vri jednost . Kod pr i jema to signalizira zelena ža­
rulja koja se nalazi n a glavi mjernog štapa, t e skupinovođa pr i jema u p o ­
zoren n a to, može lagano očitati na mjeraćoj skali p H vri jednost . 
U sv rhu potpunog i korisnog iskoriš tenja p H mjeren ja po t rebno je, da 
ins t rumen t i posjeduju optičke kao i akust ične signale. Po red signala za izdva­
janje kiselog mlijeka, (crveni) poželjan je i s ignal za a lkalno mli jeko (plavo 
1 zeleno), što dosad nije predviđeno na svim model ima ins t rumena ta . 
Slatko zgrusavanje mlijeka — Mnogobrojn im ispi t ivanjima u visokoj 
tehničkoj školi u Münchenu došlo se do zaključka, da se ml i jeko koje naginje 
s la tkom zgrušavanju, ne može o tkr i t i s pomoću p H mjerenja , je r ono poka ­
zuje n o r m a l n u p H vrijednost. Gotovo uvijek rad i se o a e r o b m m sporogenim 
mikroorgan izmima u mlijeku. 
Ispiranje i čišćenje elektrode — Isto t a k o kako je po t rebno i n s t r u m e n t 
poslije svakog mjerenja pri je vađenja e lekt rode iz ml i jeka isključiti, t ako 
je po t r ebno i e lektrodu poslije svakog mjerenja opra t i (isprati). Dovoljno j e 
lagano miješat i s mjern im š tapom u slijedećoj k a n t i s mli jekom, da se od 
pre thodnog mjerenja pril jubljeni mliječni film ispere, i onda se odmah može 
očitati nova p r a v a vri jednost . 
DOSADAŠNJA ISKUSTVA HAUPTNER ELEKTRACID ELEKTRONSKIM 
pH INSTRUMENTOM 
Vršena su istraživanja da li kiselo mlijeko može utjecati na slijedeće 
mjerenje. U. tu svrhu uzet je također iz svake kante uzorak koji se još 
jednom ispitivao u laboratoriju. Pokazao se neznatan utjecaj kod slijedećeg 
mjerenja (statistički sigurno) od 0,03 pH. Ovaj neznatan utjecaj od 0,03 pH 
nema u praksi u pogonu kod prijema mlijeka nikakvog značenja. 
Prilikom jednog drugog istraživanja ispitivalo se, da li kiselo mlijeko 
utječe na slijedeće mjerenje u još strožim uvjetima tj. kad tek nakon 5 
uzastopnih uzoraka kiselog mlijeka dolazi opet normalno mlijeko. Kod ukupno 
21 takvog mjernog rada taj je utjecaj iznosio 0,03 od pH vrijednosti, gdje su 
probe kiselog mlijeka imale prosječnu pH vrijednost do 5,17. Jasno, da je u tim 
slučajevima potrebno mjeriti malo duže (cea 5 sekunda), nego što je inače 
normalno. 
Dakle načelno nije potrebno poslije svakog kiselog mlijeka ispirati elek­
trodu. Međutim, kada se dulje vremena mjeri samo kiselo mlijeko, preporuča 
se u međuvremenu ispirati elektrode čistom vodom. To vrijedi naročito za 
instrumente sa signalnim uređajima, kod kojih se prilikom promjene s kiselog 
na slatko mlijeko treba čekati cea 5 sekunda. Jedan od proizvođača pH opreme 
preporuča da se mjerna sprava — elektroda poslije svakog kiselog mlijeka ispire 
u otopini natriumeitrata. 
Provedena su istraživanja — pokusi, kod kojih i nakon 600 mjerenja elek­
troda nije bila isprana. Htjelo se utvrditi da li u toku ovih mjerenja dolazi 
do stvaranja masnog ili bjelančevinastog filma na elektrodnoj membrani, koji 
bi imao nepovoljni utjecaj na rezultate daljnjeg mjerenja. 
Unatoč dugog mjerenja nije se moglo kod daljnjih proba mjerenja pH 
vrijednosti u laboratoriju utvrditi, niti zapaziti, da to ima kakvog utjecaja. 
Takva ispitivanja obavljena nakon 300, 600, 900 i 1200 mjerenja su poka­
zala, da to također nije utjecalo na tačnost mjerenja. 
Unatoč tome preporučuje se u svakodnevnoj praksi kad nastupaju pauze 
i prekid u mjerenju, elektrodu isprati u čistoj vodi ili u 2 % otopini natrium-
citrata, kako se to i obično provodi u svim pogonima. Iz higijenskih razloga 
potrebno je elektrodu nakon što se uroni u tu otopinu, a prije no što ju se 
uroni u slijedeće mlijeko, vodom isprati. 
Nakon završetka mjerenja mora biti elektroda pažljivo očišćena. Za­
prljane elektrode zasušenim ostacima mlijeka daju krive rezultate. 
Brzina mjerenja — Već je naprijed napomenuto, da se nakon coa IV2 
sekunde kod slatkog mlijeka i nakon cea 5 sekunda poslije kiselog mlijeka 
može očitati pH vrijednost odnosno ocijeniti da li je mlijeko kvalitetno ili nije. 
U pokusu Zagrebačke mljekare kapacitet transportera bio je 500 kanta 
na sat, a da je između svake bio određen razmak, pa je utvrđeno da se toliko 
kanta može sa svom potrebnom pažnjom pregledati unatoč tome što dosad još 
nije rađeno s pH instrumentom, te nije bilo iskustva. Sticanjem iskustva sigur­
no će se moći pregledati i više kanta s mlijekom. 
Valja napomenuti, da je vrlo važno koliki je razmak između kanta, kao 
i brzina transportera. Jedno s drugim mora biti usklađeno! 
Iz literature je vidljivo da se može kontrolirati 800 kanta/sat na jednom 
transporteru. Međutim, s jednim pH instrumentom može se kontrolirati prijem 
mlijeka i na dva transportera istovremeno, 
m 
Signaini uređaji — Da osoblje koje poslužuje i rad i s p H ins t rumen tom 
odmah bude obaviješteno o svježini i kval i te t i mli jeka, te da se sprečavaju 
griješke u očitavanju kada s ins t rument ima za mjerenje r ad i nevjesto i nesa­
vjesno ili nekvalif icirano osoblje. Haup tne r e lek t rac id p H ins t rument , k a o i 
neki proizvođači opreme dijele mjeraču skalu u razl iči to obojene sektore. 
Osim toga p u t e m optičkih ili akustičnih signala može dobit i obavještenje koje 
se mlijeko mora izdvojiti. Granična p r i j emna vr i jednost kod preuzimanja 
mlijeka kod t ih uređaja može se podesiti p o pot reb i k a k o p r ema kiselom, 
tako i p rema alkalnom mlijeku. 
Kod optičkog označivanja obično crveno svjetlo označuje kiselo*, a zeleno 
ili plavo svjetlo alkalno mlijeko. Ono- je izvedeno na kućiš tu mjerne skale 
lijevo i desno k a o i na glavi mjernog štapa. Kod ispit ivanja mlijeka pali se 
odgovarajuće svjetlo. Ovi signali rade po tpuno pouzdano i sigurno, a što po­
tvrđuje i svakodnevna praksa. 
Kada se crveno svjetlo samo na t r e n u t a k pojavi pr i l ikom uronjavanja u 
kan tu s mli jekom i onda opet ugasi, to j e znak, da se je uslijed duljeg sta­
janja kan t e s mli jekom gore stvorio sloj kiselog vrhn ja , t a k o da se tek kroz 
p re thodno malo miješanje dobiva p rava vr i jednost . 
Akust ički signali nisu se pokazali prakt ičn im, j e r se oni zbog pogonske 
buke lako prečuju, osim toga moraju se uvest i dva različi ta zivuka ukol iko se 
želi razl ikovati kiselo i a lkalno mlijeko. 
Usporedba pH- mjerenja s alizarol probom — Rad s pH in s t rumen tom 
osigurava čistoću i higijenske uvjete r ada . Nadal je s p H mjern im š tapom 
može radi t i i nekvalif icirana radna snaga uz uvje t da razl ikuje crvenu boju 
od zelene. Dakle za rad nije teško naći izvršioca. Međut im, za provedbu alizarol 
probe vr lo teško je naći izvršioca, koji može p redn je pravilno- provest i . 
Nadalje al izarol na radnoj odjeći i na r u k a m a ostavlja mr l je koje se vrlo teško 
odstranjuju. 
Svaka metoda s obojenim indikator ima, pa t a k o i alizarol proba, zavisi 
o subjekt ivnoj ocjeni. Tačnost kod takove metode zavisi o pažljivosti (zdrave 
oči — raspoznavanje svih niansa boja) osoblja kod pr i j ema mlijeka kao i o 
svjetlosnim uvje t ima na dotičnom r a d n o m mjestu, doba dana ili noći i sl. 
Uspoređujući povećane izdatke kod p H mjerenja i alizarola može se us ta­
noviti , da se p H ins t rumen t već u jednoj godini amort iz i ra . Da li će se slatko 
grušanje u tvrd i t i kod prijema s alizarol p robom zavisi ope t o znanju i izo­
brazbi r a d n e snage. 
Plaćanje mli jeka po kvali tet i mnogo je o lakšano kod pH mjerenja. Njime 
se može t a č n o i objekt ivno odrediti kval i te ta mli jeka (kiselog ili abnormalno 
alkalnog). 
Trajnost elektrode zavisna je o pos tupku osoblja koje s njom radi kao i o 
broju mjerenja . U jednom normalnom pogonu, koji i n s t r u m e n t korist i p r a ­
vilno uz redovi to ispiranje i čuvanje, može se r ačuna t i s t ra jnošću od jedne 
do dvije godine. Pogoni koji mora ju ispit ivat i ml i jeko s ta lno od veljače do 
studenog, mogu računat i s j ednom prosječnom t ra jnošću elektrode od cea 
12—15 mjeseci. 
Ako se kod dulje upo t rebe e lektrodne m e m b r a n e opaža pr i ta jeno pomi­
canje crne kazal jke na mjernoj skali p H i n s t r u m e n t a može se poduzet i »po­
mlađivanje« e lektrodne m e m b r a n e koje se p o Winke lmann-ovom pos tupku 
može samosta lno sprovesti . J e d a n d rag i u p raks i pr imijećen nač in sastoji se 
ц tome, da se e lekt rodu stavi dva sa ta u 0, l /n HCi, a za t im temelj i to natopi 
dest i l i ranom vodom. 
Zaštita pH instrumenta protiv vlage — Pri je svega t reba paziti da elek-
t rodni u t ikač pri je pr ikl jučenja n a spravu nije m o k a r i da u isti ne prispije 
n ikakva vlaga. 
Kod većine sprava zaštićeni su elektrodni priključci prot iv vlage. 
S t ru jna kolebanja koja nastaju u pogonu nemaju bi tnog utjecaja na pH 
mjerenja. 
K a d se po prv i p u t a postavlja pH ins t rument u s tanovi tom pogonu isto 
t ako je kao i kod svakog drugog novog stroja ili ins t rumenta . Najpri je se 
mora sp ravu upoznat i i steći izvjesna iskustva o njegovu radu, posluživanju, 
sakupit i i uočit i njegove ev. nedosta tke i kolebanja, uočiti dobre s t rane p r i ­
likom rada istog i dr. Dok se sve te početne teškoće upoznavanja s novim 
ne pređu, ne može se nesmetano radit i . Kada to vr i jeme mine, osoblje radi sa 
zadovoljstvom s p H ins t rumentom. Zato je u početku poželjno da se odrede 
osobe koje mogu izvoditi mjerenje, te koje su u p r v o vr i jeme i zadužene za 
pravi lan pos tupak sa sp ravom i čišćenje. 
Razumlj ivo je, da s e lektrodom t r eba pažljivo postupat i , kako ne bi došlo 
do loma, una toč tome š to j e ista osigurana od loma., odnosno udaraca s t im 
što je ug rađena u svoje posebno kućište. To vrijedi naroči to za čišćenje kada 
se e lektroda izdvaja iz zašt i tnog kućišta kao i kod promjena elektroda. 
Nas tup smetnja je moguć ukol iko dođe ev. do oštećenja kabela za elek­
trodu uslijed s tavl janja k a n t e na kabel . Zbog toga j e nužno pot rebno kabel 
pričvrst i t i n a j edan zidni nosač koji j e smješten obično iznad t r anspor t e ra za 
kan te . 
Svaki pogon t reba , da ima stalno pr i ruci j ednu za pogon s p r e m n u r e ­
zervnu elektrodu, koja se kod izlučivanja elektrode iz bi lo kojih razloga odmah 
na njeno mjes to može stavi t i . Kod nastupajućih ev. smetnja, može se osim 
toga izmjenom elekt rode odmah ustanovit i da li su smetnje u i n s t r u m e n t u 
ili u mjeračem kabelu, odnosno elektrodi. 
Hauptner -e lek t rac id elektronski p H ins t rument 
— je zaista isključivo pogonska, a nije preudešena laborator i jska sp rava ; 
— može se ugrad i t i za mjerenje kval i te te mli jeka na 2 t r anspor t e ra ; 
— ima specijalan mje rn i kabel s opt ičkim s ignalnim uređa j ima; 
-— kućište mje rne skale ins t rumenta zaštićeno je od p r skan ja vodom kao 
i od vlage z raka ; 
— pokazuje rezu l t a t e o vri jednosti primljenog mli jeka već u r o k u m a n j e m 
od jedne sekunde, i s tovremeno na mjerenoj skali i optički n a mje rnom š tapu; 
— velika m u je tačnost mjerenja; 
— i n s t r u m e n t se može mont i ra t i specijalno za daljinsku kon t ro lu na 
željene daljine, odvojeno' kućište sa skalom od mjernog kabela . Kućiš te sa 
skalom nalazi se npr . u kancelar i j i poslovođe ili u pr i jemnoj prostori j i skupi -
novođe koji važe mlijeko', a mjerni kabel je od njega udal jen n a željenim 
dal j inama i nalazi se n a peronu, kamionu ili kraj t r anspo r t e r a i sl.; 
— moguće j e mjer i t i mlijeko koje se doprema n a kamionu, n a pe ronu 
ili bilo kojem mjes tu u ml jekar i ; 
— i n s t r u m e n t j e zašt ićen od različitih smetnja; 
— omogućuje mjeren ja kod svih današnj ih brz ina t r anspor t e ra ; 
— nj ime je moguća, h igi jenska kontro la mlijeka koje se p r ima bez u p o t r e b e 
kemikali ja; 
•— mjerenje i rad s t im ins t rumentom rnoguć je i s nekvalif iciranom 
radnom snagom; 
— kod dulje upotrebe r ad s t im in s t rumen tom je b i tno jeftiniji od upo­
t rebe alkoholne ili koje druge metode; 
— od naučno-istraživačkih i znanstvenih ins t i tu ta i sprobana i po tvrđena 
je sposobnost ins t rumenta za tačno mjerenje i kont ro lu mli jeka koje se pr ima. 
Različiti t ipovi ins t rumenata omogućuju svakom pogonu izbor onoga, koji 
za isti najbolje odgovara. 
Na temel ju iznesenog, kao i p rakt ičn ih iskustava, možemo zaključiti da 
j e instalacija p H ins t rumenta doprinos uvođenju i proširenju suvremene, 
objektivne, precizne, tačne i brze kont ro le mli jeka na pr i jemnom peronu 
mljekare sa sv rhom poboljšanja kval i te te konzumnog mli jeka kao i ostal ih 
mlječnih proizvoda. 
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Vijesti 
OTVARANJE NOVE TVORNICE SLADOLEDA 
U ZAGREBAČKOJ MLJEKARI 
25. IX oi. g. o tvoren je novi pogon Zagrebačke ml jekare — pogon tvornice 
sladoleda. 
Otvorenju tvornice pr isustvoval i su preds tavnic i grada , Izvršnog vijeća, 
mnogobrojni uzvanici i poslovni saradnici . Di rek to r tvornice drug Dragut in 
Kl jučar ić pozdrav io je goste, a direktor Zagrebačke ml j eka re drug Rade Toniie 
govorio je u k rać im cr tama o razvi tku i z a d a t k u nove tvornice i pogona ml je­
k a r e u cjelini. Zamolio je d r u g a P i rkera , p reds jedn ika Skupšt ine grada Za­
greba, da pus t i novu tvornicu sladoleda u proizvodnju . Gosti su zat im razgle­
dah pros tor i je tvornice i upoznali se sa sv im u ređa j ima za proizvodnju 
sladoleda. 
Istog dana je u zgradi ml jekare d e m o n s t r i r a n s t ro j zia pakovanje mlijeka 
i mlječnih n a p i t a k a u ka r tonsku ambalažu — Tet ra -pak , koji će u idućoj sezoni 
bit i od naroči te važnosti za tur is t ičke objekte . 
Već osam godina proizvodi se n a indus t r i j sk i nač in u Zagrebačkoj ml jekar i 
k r e m sladoled. Međutim, potrošnja ovog proizvoda ras la je iz godine u godinu 
sve više, t a k o da je kapaci te t s ta re s ladoledarne pos tao premalen . Povišenjem 
s t a n d a r d a našeg stanovništva i sve većim pr i l ivom s t r an ih tur is ta sladoled je 
pos t ao od slastice, koja je predstavl ja la izvjestan, luksus , proizvod koj i služi kao 
h r a n a i 'sastavni dio maše i shrane . 
